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— Ved Ministeriets Skrivelse af 30te Marts 1894 blev Professor, Dr. phil. 
K. Kroman beskikket til fremdeles indtil 31te Marts 1897 at fungere som 
Medlem af Examenskommissionen ved Skolelærer- og Skolelærerindeexamen. 
— Under 28de Juli 1894 blev Professor, Dr. phil. H. Høffding ud­
nævnt til R. af Dbg. og Professor, Dr. phil. C. M. Gertz, R. af Dbg., 
benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
Det mathematisk-naturvidenskadelige Fakultet. 
Under Gte Juli 1894 meddelte Ministeriet Docent, Dr. phil. N. V. 
Ussing Tilladelse til at rejse til Udlandet i Tidsrummet fra 18de August 
til 18de September s. A. for at kunne deltage i den Gte internationale 
geologiske Kongres, som afholdtes i Zlirich i Slutningen af August og i 
Begyndelsen af September s. A. 
I Anledning af Deres kgl. Højheder Kronprinsens og Kronprinses­
sens Sølvbryllup bleve Professorerne J. Fr. Johnstrup og C. Christiansen 
den 28de Juli 1893 kreerede henholdsvis til Doctor philosophiae honoris 
causa og Doctor mediciuæ honoris causa ved Kjøbenhavns Universitet. 
— Under 28de Juli s. A. blev Professor C. Christiansen, R. af Dbg., 
benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
— Under 1ste April 1894 blev der tildelt Konservator ved Universi­
tetets zoologiske Museum E. A. Løvendal Fortjenstmedallien i Guld med 
Tilladelse til at bære samme. 
- Under 28de Juli s. A. blev Inspektør ved det botaniske Museum 
H. Kiærskou udnævnt til R. af Dbg. og Medhjælper ved Universitetets 
botaniske Have O. A. Becker benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
Universitetsbibliotheket. 
Under 28de Juli 1894 blev Underbibliotliekar, Dr. phil. J. A. Fridericia 
udnævnt til R. af Dbg. 
III. Forelæsninger og øvelser. 
Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gj ens tand med Tilføjelser af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidst nævnte Henseende dobbelte Angivelser 
findes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i 
Paranthes anførte Tal de ved disses Slutning tilstede værende Tilhørere. 
Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhørerne ikke 
altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning 
baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, som uden at 
studere ved Universitetet, dog dér søge Belæring og Uddannelse, ere Li­
sterne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
4.30 Universitetet 1893—1894. 
Efteraars-Halvaaret 1893. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., offentlig: 1) Fremstilling af Asiens 
hedenske Kulturreligioner i Oldtiden og Nutiden, 2 T., 51 (47) Tilli; 2) 
Examinatorier over den kristelige Sædelære, første Halvdel, 2 T., 113 (97) 
Delt. Dr. F. Madsen, Prof. ord., off.: 1) Fortolkning af Pauli Breve til 
Kolossenserne og Filemon, 2 T., 236 (223) Tilh.; 2) Forelæsninger over den 
nytestamentlige Hermeneutik, 3 T., 235 (195) Tilh. Dr. Fr. Nielsen, Prof. 
ord., off.: 1) nogle indledende Foredrag for dem, der begyndte det theologiske 
Studium; 2) Forelæsninger over den lutherske Reformations Historie, 2 T., 
255 (251) Tilh.; 3) Fortolkning af Markus Evangeliet, 3 T., 40 (34) Tilh 
Lic. L. W. Schat Petersen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Indled­
ningen til det nye Testamente, 4 T., 245 (227) Tilh.; 2) Examinatorier over 
Pauli Brev til Menigheden i Ephesus, nærmest beregnede pak yngre Stu­
derende til Indøvelse i den exegetiske Methode, 1 T., 129 (88) Delt. J C. 
Jacobsen, Prof. ord., off.: Fortolkning: 1) af Psalmernes første Bog, 2 T., 181 
(164) Tilh. og 2) af Hosea, 3 T. 76 (72) Tilh. — Privatissime bleve skriftlige 
theologiske Øvelser afholdte af Fakultetets Medlemmer i Fællesskab, 4l/2 T., 
86 Delt. — Frivat docenter. Lic. H. Ussing, Sognepræst, off.: Forelæsninger 
over den praktiske Theologi, 1 T. Lic. Joltn Klingemann, off'.: Forelæs­
ninger over Kants Religionsfilosofi, 1 T. Lic. C. E. Fløystrup: Forelæs­
ninger over Folkekirken og den frie Kirke i Skotland, 1 T. — Fastoralsemi-
nariet. J. Faidli. Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius, off": 1) Forelæsninger 
over Homiletik, 1 T., 20 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 1 T., 20 Delt. G. 
S. F. Schepelern, Sognepræst, off.: kateketiske Øvelser, 2 T., 29 Delt. Dr. 
juris H. Matzen, Prof. ord., off'.: Forelæsninger over den danske Kirkeret, 
2 T., 17 Tilh. V.Sanne, Sanginspektør, Lærer i Messesang, privat: Under­
visning i Messesang, 2 T. 
Det rets- og statsvidenskabenge Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord., off.: Forelæsninger over Omsætningens 
Theori, 4 T., 11 (7) Tilh. Dr. H. Matzen, Prof. ord., off.: 1) i de første 
Uger af Halvaaret Forelæsning som Indledning til Retsstudiet, ialt 6 T., 24 
(12) Tilh.; 2) Gjennemgang af den offentlige Retshistorie paa Grundlag af de 
foreliggende trykte Arbejder, 4 T., 12 (9) Tilh.; 3) juridiske Skriveøvelser 
for statsvidenskabelige Studerende, 3 T„ 13 Delt. J. Ff. Deuntzer, Prof. 
ord., off.: 1) Examinatorier over den danske Arveret, 3 T., 92 (58) Delt.; 
2) derefter Gjennemgang af Læren om Exekution og Auktion, 3 T., 51 (41) Delt.; 
privatissime: 3) skriftlige Øvelser med Viderekomne i den juridiske Fælles-
prøves Fag, 3 å 5 T., 83 Delt. V. Falbe Hansen, Prof. ord., off.: 1) skrift­
live Øvelser, 3 T., 16 (16) Delt.; 2) Examinatorier over Finansvidenskab, 
3 T., 14 (12) Delt,.; 3) Forelæsninger over Nationaløkonomi m. m., 2 T., 
14 (12) Tilh. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger og Exa­
minatorier over den romerske Privatret, 4 T., 65 (56) Delt.; privatissime: 
2) skriftlige Øvelser med Viderekomne i de Fag, der kræves ved den fuld­
stændige juridiske Embedsexamens 2den Del, 6 T., 16 Delt. Dr. C. Torp, 
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Prof. ord. off.: Examinatorier over den danske Tingsret, 4 T. Harald Wester­
gaard, Prof. ord.: 1) et Omrids af Sociologien, IT.; 2) Examinatorier i 
Statistikens Theori, 1 T.; 3) Øvelser paa det statistiske Laboratorium, 4 T., 
5 Delt. Dr. V. Bentzon, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over Afsnit af 
den almindelige Retslære, 3 T., 8 (8) Delt; 2) Forelæsninger over den 
danske Søret, 3 T., 7 (7) Delt. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. M. H. Saxtorph, Dr. jur., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Region-Kirurgi (Abdominal-Sygdomme), 3 T., 159 (61) Tilh.; 2) Examina­
torier over kirurgisk Pathologi i Almindelighed, 1 T., 27 (25) Delt. Dr. C. 
E. Witli: Prof. ord. off'.: 1) medicinsk Klinik, 5 T., 31 Delt.; 2) medicinsk 
Praktikant-Klinik, fra 1ste September til 3die December, 7 T., 22 Delt.; 3) 
Demonstrationer over indvortes Sygdomme, 1 T., 29 Delt. Dr. C. M. Reisz, 
Prof. ord. off.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over de akute Infektions­
sygdomme II, 2 T., 121 (60) Delt.; 2)Examinatorier over Cirkulationsorganernes 
Sygdomme og over udvalgte Kapitler af liele den medicinske Pathologi, 2 T., 
67 (38) Delt. Dr. A. Stadfeldt, Prof. ord., off.: kliniske Øvelser og Foredrag 
paa Fødselsstiftelsen, 6 T., 31 (15) Delt. Dr. C. G. Gcedeken, Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger over Sindssygdomme, 3 T., 50 (41) Tilh.; 2) skriftlige 
Øvelser i Retslægevidenskab, 2 T., 27 (20) Delt. paa ældste og 19 (17) paa 
yngste Hold. Dr. P. Plum, Prof. ord, off.: 1) Forelæsninger over Operativ-
Kirurgi, 4 T., 55 Tilh.; 2) Operationsøvelser, naar Materiale havdes, 31 Delt. 
Dr. C. Lange, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over pathologisk Anatomi, 
3 T., 52 (51) Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 30 Delt. 
og 7 Tilh.; 3) pathologisk-histologiske Øvelser, ledede af Prosektor Dahl 
2 T., 17 Delt.; 4) i Forbindelse med Prosektorerne Dahl og Faber Sek-
tionsøvelser paa det kgl. Frederiks Hospital, saa ofte Materiale liavdes, 
c. 3. T. Dr. J. H. Chievitz, Prof. ord., foretog i Halvaaret med Ministeriets 
Tilladelse en Helbredsrejse i Udlandet; jfr. foran S. 427. Dr. Edm. Hansen 
Grut, Prof. ord., off'.: kliniske Forelæsninger og Øvelser over Øjensygdom­
menes Diagnose og Behandling, 3 T., 26 (13) Delt. Dr. Chr. Bohr, Prof. 
ord., off.: 1) Forelæsninger over Fysiologi, 3 T., 77 (59) Delt.; 2) Examina­
torier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 57 Delt.; 3) ledede daglig 
Arbejderne i Universitetets fysiologiske Laboratorium. Dr. Chr. Gram, Prof. 
ord., off.: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T., 226 Tilh.; 2) Examina­
torier over Farmakologi, 2 T., 73 Delt.; privatissime (men gratis) 3) medi­
cinsk Praktikant-Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital, 10 T., 23 Delt. 
Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord., off'.: 1) i September og Oktober et prak­
tisk Kursus i medicinsk Bakteriologi, 12x/2 T., 15 Delt.; 2) Forelæsnin­
ger over almindelig Pathologi, 2 T., 7 Tilli.; 3) Examinatorier over Infek­
tionssygdommenes almindelige Pathologi, 1 T., 6 Delt. Dr. Oscar Bloch, 
extraordinær Docent i klinisk Kirurgi, off.: 1) Forelæsninger i klinisk Kirurgi, 
2 T., 90 Tilh; 2) kortfattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske 
Sygdomme, 1 T., 34 Delt.; 3) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 3 T., 32 Delt. 
— Dr. Jens Schou, hvem det under Prof., Dr. Chievitzs Rejse i Udlandet var 
overdraget at besørge Undervisningen og Examinationen i Anatomi, holdt off.: 
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1) Forelæsninger over Knoglernes og Leddenes Anatomi, 2 T., 147 (65) Tilh.; 
2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Anatomien, 2 T., 97 (78) Delt. — 
Dr. Jul. Petersen, Prof. extr. i Medicinens Historie, off.: Forelæsninger: 1) 
over Fr. Hoffmanns Medicus politicus, 2 T., 10 Tilli., og 2) over Koppeepidemi-
ernes og Koppeindpodningens Historie, 2 T., 15 Tilh. — Dr. A. Haslund, 
Professor, Overlæge ved Kommunehuspitalet, off.: 1) kliniske Øvelser over 
Hudsygdomme og veneriske Sygdomme for medicinske Studerende, der mindst 
havde havt et Halvaar medicinsk Klinik, 4 T., 28 Delt.; 2) Forelæsninger 
og Demonstrationer over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T., 16 
Delt. Dr. Knud Pontoppidan, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, 
off.: 1) kliniske Forelæsninger over Sindssygdommene, 1% T., 37 Tilh.; 2) 
Øvelser i Diagnosen af Centralnervesystemets Sygdomme, 1 T., 5 Delt. og 
25 Tilh. Dr. S. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet, 
off.: Vejledning for de Studerende i Erkjendelse og Behandling af de epide­
miske Sygdomme og Foredrag om Hospitals hygiejniske Æmner, c. 5 T., 53 
Delt. Dr. O. Wanscher, Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospital, off.: 
Praktikant-Kliniker i Kirurgi paa det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling D., 3T., 
13 Delt. Dr. H. Hirschsprung, Professor, Overlæge ved Børnehospitalet, off.: 1) 
paa Dronning Louises Børnehospital kliniske Øvelser og Foredrag for ældre 
Studerende over Sygdomme hos Børn, 3 T., 13 Delt.; 2) polikliniske De­
monstrationer, 1 T. — Dr. H. A. Nielsen, Kredslæge, der midlertidig holder 
Forelæsninger over hygiejniske Æmner, off.: Demonstrationer og Fremvisninger 
med dertil knyttede Foredrag over udvalgte hygiejniske Æmner om Drikke 
og Brugsvand i hygiejnisk Henseende, 2 T., 5 Delt. — Dr. A. Brunniche, 
Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, holdt ikke Øvelser i Halvaaret. 
Dr. C. Studsgaard, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet, off.: kli-
nisk-kirurgiske Foredrag og Øvelser, 3 T., 17 (13) Delt. Dr. L. J. Mygge, 
Overlæge ved Kommunehospitalet, privat: examinatorisk Klinik i indvortes 
Sygdomme for ældre Studerende i September, Oktober og November, 3 T., 
19 Delt. Dr. E. A. Tscherning, Overkirurg ved Kommunehospitalet, holdt 
ikke Forelæsninger i Halvaaret. — Privatdocenter. Dr. O. Storch, off.: kliniske 
Øvelser for Begyndere over Lungernes og Hjertets Stethoskopi, 2 T., 18 Delt. 
Dr. G. G. Stage, off.: Øvelser i Erkjendelse og Behandling af Sygdomme hos 
Børn, paa Børnehospitalets Poliklinik i Drønn. Tvergade 55, 6 T, 1 Delt. Dr. 
N. Holm, Politilæge. off.: Vejledning i Polikliniken for de Studerende i at 
lejende og behandle veneriske Sygdomme og Hudsygdomme, 3 T. Dr. 
Leopold Meyer, privat, men gratis: gynækologisk-kliniske Øvelser paa Kom­
munehospitalet for Læger, 3 T., 2 Delt. Dr. Schmiegelow, off.: kliniske De­
monstrationer over Øre-, Hals- og Næsesygdomme paa Polikliniken, 1 T. 
Dr. E. Israel Rosenthai, off.: kliniske Øvelser over indvortes Sygdomme, 
3 T., 18 Delt. Dr. J. Bjerrum, off.: 1) Forelæsninger over og Øvelser i 
den kliniske Undersøgelse af Synet og 2) Øvelser i Ophthalmoskopi, 1 å 
1 x/2 T., 30 Delt. De af Dr. E. Engelsen anmeldte Øvelser i Behandling 
af Tændernes og Mundhulens Sygdomme bleve efter Deltagernes Ønske 
udsatte til Januar 1894. Dr. P. J. C. Detlilefsen, off.: kliniske Demon­
strationer og Forelæsninger over Nervesygdomme, paa Pøliklinikens Nerve­
afdeling, 1 T., 12 Delt. Dr. Sylvester Saxtorph, off.: Vejledning i Diagnose 
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og Behandling af kirurgiske Sygdomme (propædeutisk Kursus for kirurgisk 
Klinik), 4 T., 20 Delt. Dr. H A. Breuning-Storm, Overlæge i Marinen, 
off.: pædiatriske Øvelser paa Polikliniken for Ubemidlede, Afdeling B. 
for Børnesygdomme, 1 T., 4 Delt. Dr. A. C. Grønbech, oft.: kliniske 
Øvelser i Diagnose og Behandling af Ørets og Næsens Sygdomme. Dr. 
V. Haderup, Leder af den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen, 
oft'.: 1) Vejledning i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme paa 
Polikliniken, 3 T.; 2) Feriekursus i Tandkirurgi for ældre medicinske 
Studerende, 4 å 5 T. Dr. Thorkild Eovsing, off.: Forelæsninger over Ny­
rernes kirurgiske Sygdomme, 2 T., 9 (8) Tilh. Dr. J. Carlsen, oft'.: Fore­
læsninger over »den asiatiske Koleras Afhængighed af Tid og Sted«, .1 T., 
17 (7) Tilh. Dr. Vilh. Hecksher, oft'.: 1) Vejledning i Diagnose og Be­
handling af Strubens, Svælgets og Næsens Sygdomme, 2 T.; privatissime: 2) 
Demonstrationer af mikroskopiske, pathologisk-anatomiske Præparater, 2 T. 
Dr. Edvard Ehlers, oft'.: Vejledning for medicinske Studerende (3 Deltagere pr. 
Maaned) i Diagnosen og Behandlingen af Hud- og Kjønssygdomme i Kom­
munehospitalets Poliklinik, 6 T. Dr. D. E. Jacobson, oft.: kliniske Fore­
læsninger paa Kommunehospitalet over Nervesygdomme 1 T., 36 (27) Tilh. 
Dr. Chr. Ulrich, oft'.: klinisk propædeutiske Forelæsninger over medicinske 
Sygdomme, 1 T., 15 Tilh. Dr. Ludvig Nielsen, oft'.: paa Polikliniken Vej­
ledning i Diagnose og Behandling af Hud- og Kjønssygdomme, 2 T., 10 Delt. 
Dr. F. Hertz, oft'.: kliniske Øvelser i indre Medicin, 3 T 13 (13) Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. J. L. Ussing, Dr. jur., Prof. ord. oft'.: Forelæsninger og Øvelser 
over Tacitus' Annaler, Ilte og 12te Bog, 3 T., 59 (59) Delt. Dr. A. F. 
Mehren, Prof. ord., oft'.: 1) Gjennemgang af Grundlaget for den hebraiske Form­
lære for de Studerende, der forberedte sig til Prøven i Hebraisk, 2 T., 44 
(5G) Tilh.; 2) Forklaring af Højsangen, 1 T., (i (4) Tilh.; 3) Forklaring af 
et Afsnit af Koranen med Kommentar, 1 T., 1 (1) Tilh.; 4) Vejledning for 
Begyndere i arabisk Formlære, 1 T., 8 (8) Tilh.; 5) Begyndelsesgrundene i 
Nypersisk, 1 I1., 3 (3) Tilh. Dr. E. Holm, Prof. ord. off.: 1) Forelæsninger 
over Frankrigs Historie paa Religionskrigenes Tid i 16,de Aarhundrede, 2 
T., 150 (120) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 30 (24) Studerende; 2) Examina-
torier over almindelig Historie efter 1648, 2T , 25 (23) Delt. Dr. V. Faus-
bøll, Prof. ord. oft'.: 1) Afslutning af Læsningen af Vakavadhaparvan og 
derefter Gjennemgang af Ghatakarpara med tilhørende Kommentar, 2 T., 3 
Tilh.; 2) Afslutning af Fortolkningen af Kålidåsa's Drama Vikramorva^ya, 
og derefter Gjennemgang i Examinatorier over 15de Sarga af Bhattikavya 
(Aorist-Dannelsen), 2 T., 3 Tilh. Dr. M. Cl. Oertz, Prof. ord. off.: 1) Exa­
minatorier over Thukydides's 1ste Bog, 2 T., 18 (16) Delt.; 2) Forelæsninger 
og Examinatorier over Aristoteles's 'Ad-rivuiwv noÅtreia, 4 T., 9 (11) Delt. 
Joh. Steenstrup, Dr. jur., Prof. ord., oft'.: Forelæsninger over Indledningen 
til Historiens Studium (for Begyndere og Viderekomne), 3 T., 37 (33) Tilh. 
Dr. Kr. Erslev, Prof. ord. oft'.: 1) Øvelser i historisk Granskning for Videre­
komne, 2x2 T, 15 (15) Delt, delte i 2 Hold; 2) lignende Øvelser for 
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Begyndere, 2 T., 27 (26) Delt. Dr. Harald Høffding, Prof. ord., off.: Fore­
læsninger over: 1) filosofisk Propædeutik, 4 T., 214 (188) Tilh., og privatissime, 
men gratis: 2) Erkjendelsestlieori, l1^ T., 4 Tilh. Dr. K. Kroman, Prof. 
ord., off.: Forelæsninger over: 1) filosofisk Propædeutik, 4 T., 93 Tilli., og 
2) Pædagogik, 4 T., 35 Tilh., hvoraf 30 Studerende. Dr. Ludvig F. A. 
Wimmer, Prof. ord., off.: Forelæsninger over det danske Sprogs Historie, 
2 T., 53 (48) Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord., off'.: 1) Fremstilling 
af det latinske Sprogs Historie og Bygning, sammenlignet med de beslæg­
tede Sprog, 1 å 2 T., 22 (22) Tilh.; 2) Øvelser over Æmner af den 
sammenlignende Sprogvidenskab med særligt Hensyn til Græsk og Latin, 
1 å 2 T., 9 (9) Delt. Dr. Thor Sundby, Prof. ord., off.: 1) Gjennemgang af 
Les plus anciens monuments de la langue fr., IT., 27 (19) Tilh.; 2) franske 
Taleøvelser, 1 T., 60 (48) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 48 (35) Studerende; 
3) franske Skriveøvelser, 1 T., 65 (54) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 54 (42) 
Studerende; 4) Kursus i Italiensk for Begyndere, 2 T., 42 (21) Delt. af 
begge Kjøn, hvoraf 25 (6) Studerende. Dr. Hermann Muller, Prof. ord., 
off'.: Forelæsninger: 1) over sammenlignende gotisk Grammatik, IT., 15(15) 
Tilh., og 2) over det gamle Germaniens Ethnograli i Forbindelse med en For­
klaring at Tacitus's Germania's specielle ethnografiske Del, 1 T., 13 (13) 
Tilh.; 3) tyske Stiløvelser, alene bestemte for Studerende, der forberede 
sig til Skoleembedsexamen med Tysk som Hoved- eller Bifag, 1 T., 30 
(33) Delt.; 4) oldhøjtyske Øvelser, 1 T., 15 (15) Delt. Dr. J. Faludan, 
Prof. ord., off".: Forelæsninger over Nordens Litteratur i Reformationsaar-
hundredet, 2 å 3 T., 51 (49) Tilh. Dr. O. Jespersen, Prof. ord., off.: 1) 
Indledning til Studiet af engelsk Sprog og Litteratur, 2 T., 67 Tilh. af 
begge Kjøn, hvoraf 56 Studerende; 2) derefter i de samme Timer nyengelsk 
Grammatik (Formlære og Svntax), 2 T., 63 (49) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 
53 (46) Studerende; 3) examinatorisk Gjennemgang af Miltons' Samson Agoni-
stes, 2 T., 65 (46) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 55(41) Studerende. Dr. Jul. 
Lange, Prof. extr., off.: Forelæsninger over udvalgte Æmner af græsk 
Billedkunst, 2 T., c, 120 Tilh. Dr. K. Verner, Prof. extr. i slavisk Sprog 
og Litteratur, off.: 1) Kursus i Russisk for Viderekomne, 2 T., 4 Delt.; 2) 
Forelæsninger over Begyndelsesgrundene til Oldbulgarsk (Oldslavisk), 2 T., 
1 Tilh. — Dr. Valtyr Gutrmundsson, ordinær Docent, off.: Forelæs­
ninger over Nordens Kulturhistorie i Sagatiden, 2 T., 16 (11) Tilh. — Dr. O. 
Siesbye1 hvem det er overdraget at holde sproglige og exegetiske Fore­
læsninger og Øvelser indenfor den klassiske Filologis Omraade, off: 
Øvelser over Gorgios, 4 T., 29 (26) Delt., Dr. Valdemar Schmidt, Pro­
fessor, midlertidig Docent, off".: Forelæsninger over: 1) Begyndelsesgrundene 
af Gammel-Ægyptisk, 2 T.; 2) Begyndelsesgrundene af Hebraisk, 2 T.; 3) 
Gammel-Ægyptisk (Fortsættelse), for Viderekomne, 1 T., 4) Assyrisk, 1 T. 
og 5) Forklaring af forskjellige ægyptiske og assyriske Øldsager i kjøben-
liavnske Oldsagssamiinger, 2 T. Dr. Cl. Wilkens, midlertidig Docent, off.: 
Forelæsninger over det menneskelige Følelsesliv (Afslutning), 2 T., 65 
(45) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 8 Studerende. V Saaby, midlertidig Do­
cent, off.: Forelæsninger over Eriks sjællandske Lov (Fortsættelse), 2 T., 19 
(19) Tilh. Dr. Finnur Jonsson, midlertidig Docent, off.: 1) Fortolkning 
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af oldnordiske Skjaldekvad, Carmina Norroena, ed. Wisén (Fortsættelse), 2 T., 
18 (14) Tilli.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Kongespejlet, 2 T., 
21(23) Tilh.; 3) Gjennemgang af Sturla JjorQarsons Hrynhenda efter Haand-
skrifterne, 1 T., 15 (10) Tilh. Dr. Kr. Nyrop, midlertidig Docent, off.: 
1) theoretiske og praktiske Øvelser over moderne fransk Fonetik. Øvel­
serne vare udelukkende beregnede paa de yngste Studerende, 2 T., 43 Delt. 
af begge Kjøn, hvoraf 32 Studerende; 2) Gjennemgang af den franske Ver­
balbøjning, 2 T., 51 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 47 Studerende. Dr. Alfr. 
Lehmann, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over Overtro og 
Trolddom fra de ældste Tider til vore Dage (Fortsættelse), IT., c. 100 
Tilh. af begge Kjøn; 2) Øvelser i det psykofysiske Laboratorium, 3x2 T., 
4 Delt. Dr. A. B. Drachmann, midlertidig Docent, off.: 1) Fortsættelse 
af Gjennemgangen af Yergils Aeneides 6te Bog i examinatorisk Form, 
2 T., 65 (62) Delt.; 2) derefter i de samme Timer skriftlige og mundtlige 
Øvelser i Oversættelse fra Dansk til Latin for Viderekomne, 2 T., 62 (65) 
Delt.; 3) mundtlige Øvelser i Oversættelse fra Dansk til Latin for Begyn­
dere i Forbindelse med Gjennemgang af udvalgte Afsnit af den latinske 
Syntax, 2 T., 34 (26) Delt. — Privatdocenter. Dr. P. Brock, off.: Vejled­
ning for Studerende og Andre ved Studiet af Oldtidens Numismatik. Dr. 
C. N. Starcke, off.: Forelæsninger over Filosoffen og Livet, 1 T., 39 Tilh. 
af begge Kjøn, hvoraf 30 Studerende. Dr. Vold. Vedel, off.: Forelæsninger 
over svensk Litteratur i Aårhundredets Begyndelse, 1 T., ca. 150 Tilh. 
Dr. Editard Larsen, off.: Forelæsninger over et Hovedværk af den filosofiske 
Litteratur, udelukkende beregnet paa Begyndere i det filosofiske Studium, 
1 å 2 T.. Dr. Alexander Kraft, off.: Forelæsninger over »Bekæmpelsen af 
Forbrydelsen og dens Gjentagelse«, 1 T., 14 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 5 
Studerende. Dr. Oscar Hansen, off.: Forelæsninger over almindelig Reli­
gionsvidenskab, Afsnittet om Kinas Læresystemer, 1 T., 30 Tilh. af begge 
Kjøn, hvoraf 6 Studerende. Dr. Axel Olrik, off.: 1) Forelæsninger over 
udvalgte nordiske Ridder- og Trylleviser, 2 T , 13 (10) Tilh. af begge Kjøn, 
hvoraf 2 (2) Studerende; 2) derefter i de samme Timer Forelæsninger over 
Haddingsagnet, særlig dets Forhold til nordisk Folketro og til fremmed 
Litteratur. 2 T., 10 (8) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 4 (3) Studerende. Dr. 
Chr. Blinkenberg, privat, men gratis: Forelæsninger over de græske Ivar-
formers og den græske Vasedekorations Udviklingshistorie, oplyst ved de 
Vaser, der forefindes i Antiksamlingen, 1 T., 7 (8) Tilh. 
Det matheniatisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
J. F. Johnstrup, Prof. ord.. Paa Grund af hans Sygdom ble ve de an­
meldte Examinatorier ikke holdte; derimod blev det mineralogiske Museums 
Studiesamlinger holdte aabne for de Studerende de 4 første Dage, 2 T. 
daglig, med Vejledning af Museets Assistenter. Dr. Julius Thomsen, Dr. 
med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over de uorganiske Stoffers Kemi 
(Indledning og Metalloider), 4 T., 316 (225) Tilh.; 2) Øvelser i Universi­
tetets kemiske Laboratorium, 5 T., 152 Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger over theoretisk Astronomi, 2 T., 40 (24) Tilh.; 2) 
Øvelser med astronomiske Studerende i Baneberesrnins1, 2 T., 2 Delt. Dr. 
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C. F. Lutlien, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over de lavere Dyrs almin­
delige Naturhistorie samt Forplantningen og Snyltelivet i Dyreriget, 3 T., 
158 (111) Tilh.; 2) Repetitorier over Hvirveldyrene med de naturhistoriske 
Studerende, 2 T, 19 (12) Delt.; 3) holdt Studiesalene aabne paa sædvanlig 
Maade for de lægevidenskabelige og yngre naturhistoriske Studerende, 4 T. 
for hver Studerende, under Vejledning af Dr. Jungersen og Kandidat A. 
Jessen, 109 Delt. Udenfor Forelæsningerne have 12 Studerende benyttet 
Studiesamlingerne til deres Studier. Dr. Eug. Warming, Prof. ord., off.: 
1) for naturhistoriske Studerende i September praktiske Øvelser i Systematik 
og Plantebeskrivelse og derefter Forelæsninger over Planteanatomi, 2 å 3 T., 
22 (18) Delt.; 2) Forelæsninger for yngre, særlig medicinske, Studerende 
over Botanikens Begyndelsesgrunde, 3 T., med Ovelser eller mikroskopiske 
Forevisninger, 1 T., 126 (106) Delt.; 3) Vejledning i det planteanatomiske 
Laboratorium for Videregaaende og Øvelser for Begyndere i Anatomi, 
med Assistance af Dr. L. Kolderup Rosenvinge 4 T„ 19 (20) Delt. C. 
Christiansen, Prof. ord. i Fysik, off.: 1) Forelæsninger over mekanisk Fysik, 
3 T., 107 (62) Tilh.; 2) Examinatorier over mathematisk Fysik, 2 T., 5 (6) 
Delt.; 3) Forelæsninger over Optik, 2 T.; jfr. under den polytekniske Lære­
anstalt. Dr. H. G. Zeuthen, Prof. ord., off.: Forelæsninger: 1) over de 
algebraiske Kurvers Theori og Begyndelsesgrundene af Invarianttheorien, 2 T., 
13 (7) Tilh., og 2) over Differentialligninger, analytisk Rumgeometri og Statik, 
6 T.; jfr. under den polytekniske Læreanstalt. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. 
ord., off.: 1) Forelæsninger over organisk Kemi for Polyteknikere og Stu-
diosi magisterii i Kemi, 4 T., 36 (24) Tilh.; 2) Øvelser i den polytek­
niske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T., jfr. under den polytek­
niske Læreanstalt. li Pedersen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Planternes Ernæring, nærmest for yngre naturvidenskabelige Studerende, 2 
T., 8 (8) Tilh.; 2) plantefysiologiske Øvelser, 4X3 T., 4 Delt. Dr. Jul. 
Petersen, Prof. ord, off.: Forelæsninger over Funktionstheori, 4 T., 12 (8) 
Tilh. Dr. E. Løffier, Prof. extr., off.: for de Studerende, som forberede sig 
til Skoleembedsexamen i Naturhistorie og Geografi: 1) Gjennemgang af Rus­
land med Hensyn til sammes Naturforhold, Folkestammer og Kulturtilstand og 
2) Examinatorier over Australien, særlig Australkontinentet, 2 T., 16 Delt. — 
Dr. li. S. Bergh, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over den dyriske 
Celle og de simple dyriske Væv, 1 T., 28 Tilh.; 2) praktiske Øvelser over 
samme Æmne, 2 X 2 T., 14 Delt. i 2 Hold. N. V. Ussing, midlertidig 
Docent, off.: 1) Forelæsninger over Mineralogi, 4 T., 73 (58) Tilh.; 2) Øvelser i 
Mineralbestemmelse, 2 T., 7 Delt.; 3) Forelæsninger over Gletschere i Nutid 
og Fortid (Istiden), 2 T., 16 (16) Tilh.; 4) Øvelser i mineralogisk Museum, 
under Professor Johnstrups Sygdom, 8 T., 29 Delt. P. K. Prytz, Lærer ved 
den polytekniske Læreanstalt, off.: Forelæsninger over Lyslære, 2 T., 147 
(90) Tilh Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske 
Museum, off.: 1) Gjennemgang under Form af Colloquium af Museets Samling 
t>f Biller (Coleopterer), 2 T., 5 (5) Delt.; 2) gav paa sædvanlig Maade de 
^tuderende Adgang til Leddyr-Afdelingen og dens Oversigtssamling, 8 T. 
Q. M, R. Levinsen, 2den Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, 
holdt ikke Forelæsninger i Halvaaret. 
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Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. I niv. 
Aarb. f. 1892—93 S. 9G—97 og 104, dog med følgende Forandring: Det 
Moltkeske, Universitetet tilhørende, mineralogiske Museum er aabent for de 
Studerende Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag Kl. 10—12. 
Foraars-Halvaaret 1894. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Mo­
ralens Historie, 2 T., 130 (112) Tilli.; 2) Examinatorier over den kristelige 
Sædelæres anden Halvdel, 3 T., 50 (40) Delt. Dr. P. Madsen, Prof. ord., 
off.: 1) Fortolkning af Peters og Judas' Breve, 3 T., 168 (117) Tilh.; 2) 
Udvikling af Grundsætningerne for Embedets og Menighedens Samvirken i 
det kirkelige Arbejde, 2 T., 39 (26) Tilh. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., off.: 1) 
Fremstilling af den lutherske Pieformations Historie, 2 T., 227 (196) Tilh.; 
2) historisk-dogmatisk Udsigt over Sekterne i Danmark, 2 T., 224 (207) 
Tilh.; 3) Gjennemgang af et Par Bøger af Augustinus' Confessiones, 1 T., 
14 (13) Tilh. Lic. L. W. Schat Petersen, Prof. ord., off.: 1) Indledningen 
til det nye Testamente, 4 T., 199 (175) Tilh.; 2) Fortolkning af Jakobs 
Brev, 2 T., 120 (94) Tilh. J. C. Jacobsen, Prof. ord., off.: 1) Fortolkning 
af Psalme 17 og følgende Psalmer, 2 T., 113 (97) Tilh.; 2) Examinatorier 
over det gamle Testamentes Historie med særligt Hensyn til Litteratur­
historien, 3 T., 55 (41) Delt. — Privatissime: skriftlige theologiske Øvelser 
af Fakultetets Medlemmer i Fællesskab, 3x/2 T., 78 Delt. — Privatdocent. 
Lic. H. Ussing, Sognepræst, off.: Forelæsninger over praktisk Theologi, 
1 T. — Pastoralseminariet. J. Paulli, Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius, off.: 
1) Forelæsninger over Præsten og hans Embedsgjerning i den danske Folke­
kirke, 1 T., 30 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 1 T., 30 Delt. O. S. F. Sche-
pelern, Sognepræst, off.: kateketiske Øvelser, 2 T., 29 Delt. V. Sanne, 
Sanginspektør, Lærer i Messesang, privat: Undervisning i Messesang. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Læren om 
den internationale Omsætning m.v., 2 T., 9 (7) Tilh.; 2) Examinatorier over 
Danmarks Statistik I, 2 T., 8 (7) Delt. Dr. H. Matzen, Prof ord., off.: 
1) Forelæsninger over den positive Folkeret, 3 T., 24 (9) Tilh.; privatissime: 
2) juridiske Skriveøvelser i de til den juridiske Fællesprøve henhørende Fag, 
3 T., 72 Delt. J. H. Deuntzer, Prof. ord., off: 1) Examinatorier over 
Privatrettens almindelige Del, 3 T., 88 (76) Tilh.; 2) Forelæsninger over 
Kriminalprocessen, 3 T., 89 (84) Tilh. V. Falbe Hansen. Prof. ord., off.: 
1) Forelæsninger over Danmark Statistik for nationaløkonomiske Stu­
derende, 3 T., 5 (5) Tilh.; 2) Skriveøvelser, 3 T., 5 (5) Delt. Dr. Jul. 
Lassen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over den 
romerske Privatret, 3 T., 31 (26) Tilh ; 2) skriftlige Øvelser med yngre 
Studerende, 3 T., 81 (66) Delt. Dr. C. Torp, Prof. ord., var ved Sygdom 
hindret i at holde Forelæsninger. Harald Westergaard, Prof. ord, off".: 
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1) Øvelser paa det statistiske Laboratorium, 3 å 4 T.; 2) Forelæsninger 
over Sociologi, 1 T., 8 (4) Tilh.; 3) Examinatorier over Nationaløkonomiens 
Theori, 1 T., 9(4) Delt. Dr. V. Bentzon, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier 
over den almindelige Retslære, 2 T., 7 (7) Delt.; 2) Forelæsninger over 
den danske Søret, 3 T., 12 (10) Tilh.; privatissime: 3) juridiske Skrive­
øvelser i de til fuldstændig juridisk Embedsexamens 2den Del henhørende 
Fag, 3 T., 11 (11) Delt. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. M. H. Satttorph, Dr. jur., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
et Afsnit af Region-Kirurgi, 3 T., 157 (119) Tilh.: 2) Examinatorier over 
kirurgisk Pathologi i Almindelighed, 1 T., 41 (30) Delt. Dr. C. E. Witli, 
Prof. ord., off.: 1) medicinsk Klinik. 5 T., 39 Delt.; 2) medicinsk Praktikant-
Klinik, fra den 15de Februar til den 15de Maj, 7 T., 22 Delt.; 3) Demon­
strationer af indvortes Sygdomme, 1 T., 30 Delt. Dr. C. M. Reisz, Prof. 
ord., off.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over Respirationsorganernes 
Sygdomme I, 2 T., 57 (51) Delt.; 2) Examinatorier over Digéstionsorganernes 
Sygdomme samt over udvalgte Kapitler af hele den medicinske Pathologi, 
2 T., 31 (11) Delt. Dr. A. Stadfeldt, Prof. ord., off.: 1) kliniske Øvelser 
og Foredrag i Fødselsstiftelsen for ældre lægevidenskabelige Studerende, 
C) T., 38 Delt.; 2) sammen med den kliniske Assistent Explorationsøvelser 
paa Svangre, 1 T. Dr. C. G. Gædeken, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger 
over Sundhedspleje: de kroniske og tekniske Forgiftninger, 3 T., 23 (10) 
Tilh.; 2) skriftlige Øvelser i Retslægevidenskab, 2 T., 34 (30) i ældste og 
18 (16) i yngste Hold. Dr. P. Plum, Prof. ord., off'.: Examinatorier i 
Operativ-Kirurgi og kirurgiske Operationsøvelser, 4 å 6 T., 40 (30) Delt. 
Dr. C. Lange, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over speciel pathologisk 
Anatomi, 3 T., 42 Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 
39 Delt. og 6 Tilh.; 3) pathologisk-histologiske Øvelser, ledede af Prosektor 
Dahl, 2 T., 11 (6) Delt.; 4) i Forbindelse med Prosektorerne Dahl og 
Borries Sektionsøvelser paa det kgl. Frederiks Hospital, saa ofte Materiale 
liavdes, c. 3 T. Dr. J. H. Chievitz, Prof. ord., foretog i Halvaaret med 
Ministeriets Tilladelse en Helbredsrejse til Udlandet. Dr. Edm. Hansen 
Grut, Prof. ord., off.: Forelæsninger og kliniske Øvelser over Øjensygdom­
menes Diagnose og Behandling, 3 T., 46 Delt. Dr. Chr. Bohr, Prof. ord., 
off'.: 1) Forelæsninger over Fysiologi, 3 T., 63 (60) Tilh.; 2) Examinatorier 
over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 32 Delt.; 3) Vejledning for 
Viderekomne i experimentelle Arbejder; 4) ledede daglig Arbejderne i 
Universitetets fysiologiske Laboratorium. Dr. Chr. Gram, Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T, 138 Tilh.; 2) Examina­
torier over Farmakologi, 2 T., 42 Delt.; 3) medicinsk Praktikant-Klinik 
paa det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling A., c, 10 T., 20 Delt. 
Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Læren om Be­
tændelse, 2 T., 9 Tilh.; 2) et praktisk Kursus i medicinsk Bakteriologi, 
12 T., 14 Delt. Dr. Oscar Bloch 1 extraordinær Docent i klinisk Kirurgi, 
off.: 1) Forelæsninger i klinisk Kirurgi, 2 T., 131 Tilli.; 2) kortfattede De­
monstrationer af Patienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 45 Delt.; 3) 
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Praktikant-Klinik i Kirurgi. 3 T., 43 Delt. — Dr. Jens Schou, livem det 
under Professor, Dr. Chievitzs Bejse i Udlandet af Ministeriet var over­
draget at besørge Undervisningen og Examinationen i Anatomi, off.: ^Fore­
læsninger over Musklernes Anatomi, 2 T., 215 (139) Tilh.; 2) Examinatorier 
over udvalgte Afsnit af Anatomien, 2 T., 43 (38) Delt. — Dr. Jul. Petersen, 
Prof. extr. i Medicinens Historie, off.: Forelæsninger over Koppe-
inokulationens og Vakcinationens Historie, 2 T., 18 Tilh. — Dr. A. 
Haslund, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: kliniske Øvelser 
for Studerende, der mindst havde havt et Halvaar medicinsk Klinik, over 
Hudens og de veneriske Sygdomme, 4 T., 44 Delt. Dr. Knud Pontoppidan, 
Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) kliniske Forelæsninger 
over Sindssygdommene, ll/2 T., 51 Tilli.; 2) Øvelser i Diagnosen af Cen­
tralnervesystemets Sygdomme, 1 T., 8 Delt. og 10 Tilh. Dr. S. T. Sørensen, 
Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet, off.: Vejledning i Erkjendelsen og 
Behandlingen af epidemiske Sygdomme, c. 5 T., 30 Delt. Dr. O. Wanscher, 
Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospital, off'.: Praktikant-Kliniker paa det 
kgl. Frederiks Hospitals Afdeling D., 3 T., 15 Delt. Dr. H. Hirschsprung, 
Professor, Overlæge ved Børnehospitalet, off'.: 1) kliniske Øvelser og Fore­
drag paa Dronning Louises Børnehospital over Sygdomme hos Børn for 
ældre Studerende og 2) poliklinisk Demonstration 3 å 4 T., 30 Delt. — Dr. 
H. A. Nielsen, Kredslæge, der midlertidig holder Forelæsninger og Demon­
strationer over hygiejniske Æmner: 1) privatissime: Forelæsninger og Øvel­
ser i Sundhedspleje med særligt Hensyn til den maritime; holdte for Sø­
værnets Lægekorps; 3 T.; 2) off'.: Demonstrationer og Foredrag over Vand­
forsyning og den sanitære Kontrol med samme, 2x2 T., 6 Delt. — Dr. A. 
Brunniche, Etatsraad, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: i 
Marts og April Praktikant-Kliniker paa Kommunehospitalet, G T. Dr. C. 
Studsgaard, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet, holdt ikke Fore­
læsninger i Halvaaret. Dr. L. J. Mygge, Overlæge ved Kommunehospitalet, 
off: i Maanederne Februar—April examinatorisk Klinik for ældre Studerende, 
3 T., 14 Delt. — Privat docenter. Dr. O. Storch, off'.: kliniske Øvelserover 
Brystorganernes Stethoskopi og Expektoratets mikroskopiske Undersøgelse, 
2 T., 16 Delt. Dr. G. G. Stage, off'.: Øvelser i Erkjendelse og Behandling 
af Sygdomme hos Smaabørn, i Børnehospitalets Poliklinik i Dronn. Tvergade 
6 T., 1 Delt. Dr. P. A. 11. B. Gad, off.: klinisk Vejledning i Øjensyg­
dommenes Diagnose og Behandling, i Polikliniken for Ubemidlede, 3 T., 
4 Delt. Dr. JSJ. Holm, Politilæge, off.: Vejledning i at kjende og be­
handle Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, i Polikliniken for Ube­
midlede, 2 T., 20 Delt. Dr. Leopold Meyer, privat, men gratis: gynækolo-
gisk-kliniske Øvelser paa Kommunehospitalet for Læger, 3 T. Dr. E. Schmie-
gelow, off.: kliniske Demonstrationer over Sygdomme i Næsen, Øret og 
Struben, 3 T., 18 Delt. Dr. Israel-Bosenthal, off'.: kliniske Øvelser over 
indvortes Sygdomme, i Polikliniken for Ubemidlede, 2 T., 14 Delt. Dr. J. 
Bjerrum, off.: Forelæsning over og Øvelser i den kliniske Undersøgelse af 
Synet og 2) Øvelser i Ophthalmoskopi, 1 å 172 T., 28 Delt. Dr. E. Engel­
sen, off.: praktisk Vejledning for yngre medicinske Kandidater og Studerende 
i Behandling af Tændernes og Mundhulens Sygdomme, ialt 8 T. Dr. P. 
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Dethlefsen, off.: kliniske Forelæsninger og Demonstrationer over Nervesyg­
domme, i Polikliniken for Ubemidlede, 1 T., 9 Delt. Dr. Sylvester Sax-
torph, off.: Vejledning i Diagnose og Behandling af kirurgiske Syg­
domme (propædeutisk Kursus for kirurgisk Klinik), 2 T., 23 Delt. Dr. H. 
A. Breuning-Storm, Overlæge, off'.: kliniske Øvelser og Foredrag over Syg­
domme hos Børn, i Polikliniken for Ubemidlede, 3 T., 7 Delt. Dr. A. C. 
Grønbech, off.: kliniske Øvelser over Ørets, Næsens og Halsens Sygdomme, 
3 T. Dr. V. Haderup, Leder af den theoretiske Undervisning ved Tandlæge­
skolen, off.: 1) Vejledning i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme, 2 T., 
18 Delt.; 2) Feriekursus i Tandkirurgi for ældre medicinske Studerende. 
Dr. C. Rasch, off'.: Vejledning i Diagnosen og Behandlingen af Hud- og 
Kjønssygdomme, paa Kommunehospitalets Poliklinik, (i T. Dr. .1. 
Carlsen, off.: 1) Forelæsninger over »Vejrligets Indflydelse paa Syg­
dommene«, 1 T., 11 Tilh.; 2) Vejledning i epidemiologiske og medi-
cinal-statistiske Undersøgelser. Dr. Villi. Hecksher, off'.: 1) Vejled­
ning i Diagnose og Behandling af Strubens, Svælgets og Næsens Sygdomme, 
2 T.; 2t Demonstrationer af mikroskopiske, pathologisk-anatomiske Præpa­
rater. Dr. D. F. Jacobsen, off".: kliniske Forelæsninger over Nervesygdomme, 
1 T. Dr. Chr. Ulrich, privat: propædeutiske Forelæsninger og Øvelser i 
klinisk Medicin. 1 T. Dr. Ludvig Kraft, off.: 1) kirurgisk Klinik for yngre 
medicinske Studerende efter nærmere Aftale, 3 T., 14 (11) Delt. De an­
meldte kliniske Forelæsninger over udvalgte Afsnit af Kirurgien bleve ikke 
holdte paa Grund af forøget Hospitalsvirksomhed. Dr. Ludvig Nielsen, off.: 
kliniske Øvelser og Demonstrationer (Hud- og Kjønssygdomme), paa Poli­
kliniken for Ubemidlede, 2 T., 8 Delt. Dr, Poul Hertz, off.: kliniske Øvelser 
1 indre Medicin med vngre Studerende, paa St. Johannes Stiftelsens Syge­
hus, 3 T., 12 (12) Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. J. L. Ussing, Dr. jur., Prof. ord., off.: Forelæsninger og 
Øvelser over Terents' Adelplii, 3 T., 60 (33) Delt. Dr. A. F. Mehren, Prof. 
ord., off.: 1) Forklaring af Genesis fra Kap. VI og de 15 første Psalmer for 
de Studerende, der forberedte sig til Prøven i Hebraisk, 2 T., 60 (48) Tilh.; 
2) Forklaring af de 9 første Kapitler af Ordsprogene efter en forudgaaende 
Indledning til denne Art af Litteratur, 1 T., 10 (9) Tilh.; 3) med Videre­
komne i Arabisk Gjennemgang af Saadia's arabiske Oversættelse af Jesaia 
indtil det 12te Kap., 1 Tv 3 (1) Tilh.; Kursus: 4) for Begyndere i Arabisk, 1 T., 
5 (6) Delt., og 5) i Nypersisk, 1 T , 2 (2) Delt. Dr. E. Holm, Prof. ord. i 
Historie, off.: 1) Forelæsninger over Hovedtrækkene af Frederik II af Preus­
sens Historie, 2 T.; 2) Examinatorier over Europas nyere Historie efter 1789, 
2 T., 23 (22) Delt. Dr. V. Fausbøll, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger 
over Bhartrihari's Vairågya^ataka, 2 T., 3 (3) Tilh.; 2) efter en kort Ind­
ledning om Påli-Sproget navnlig i Forhold til Sanskrit, Fortolkning af ud­
valgte Kapitler af Dhammapada, 1 T., 3 (3) Tilh. Dr. M. Cl. Gertz, Prof. 
ord., off.: 1) Examinatorier over Thukydides's 1ste Bog, 4 T., 15 (14) Delt.; 
2) skriftlige Øvelser med de Studerende, som i Løbet af de tre næste Exa-
mensterminer agtede at indstille sig til Skoleembedsexamen med Latin 
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eller Græsk til Hovedfag, 6 T., 9 (9) Delt. Joh. Steenstrup, Dr. jur., Prof. 
ord., off.: Forelæsninger: 1) over Indledningen til Historiens Studium, 3 T., 
28 (28) Tilh., og 2) derefter i de samme Timer over Grundtrækkene af den 
almindelige Statsrets Udvikling, 3 T., 36 (36) Tilh.; 3) Forelæsninger over 
Danmarks Oldtid, 1 T., 80 Tilh., hvoraf 38 Studerende. Dr. Kr. Erslev, 
Prof. ord., off.: 1) Fremstilling af Danmarks Historie fra Valdemar Sejrs Død 
indtil Valdemar Atterdag, 2 T., 100 (80) Tilh., hvoraf 55 (40) Studerende; 2) 
kritisk Gjennemgang af enkelte Spørgsmaal af det samme Tidsrums Historie, 
1 T. Dr. Harald Høffding, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over filosofisk 
Propædeutik, anden Halvdel, 4 T., 193 (167) Tilh.; privat, men gratis: 2) Fore­
læsninger over Psykologi, 1% T., 4 Tilh. Dr. K Kroman, Prof. ord., off.: 
Forelæsninger: 1) over filosofisk Propædeutik, 4 T., 123 (139) Tilh., og 2) 
over Pædagogik, 3 T., 11 (9) Tilh. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord., 
off.: en sammenlignende Udsigt over de danske Dialekter i Middelalderen 
og Tolkningen af udvalgte Afsnit af de ældste danske Sprogmindesmærker 
med særligt Hensyn til Fordringerne i Dansk ved Skoleembedsexamen, 2 T., 
54 (51) Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord., blev af Ministeriet fritaget for 
at holde Forelæsninger i Halvaaret, jfr. foran S. 428. Dr. Thor Sundby, 
Prof. ord., off.: Forelæsninger over Italiensk, 2 T., 15 (9) Tilh. af begge 
Kjøn, hvoraf 3 (3) Studerende; 2) franske Taleøvelser, 1 T., 42 (44) Delt. 
af begge Kjøn, hvoraf 40 (36) Studerende; 3) franske Skriveøvelser, 1 T., 
66 (44) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 52 (37) Studerende. Dr. Hermann 
Møller, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over sammenlignende gotisk Gram­
matik, 2 T., 10 Delt.; 2) oldhøjtydske Øvelser, 1 T. 12 (10) Delt.; 3) tyske 
Stiløvelser, alene bestemte for Studerende, der forberedte sig til Skoleem­
bedsexamen med Tysk som Hoved- eller Bifag, 1 T., 35 (24) Delt. Dr. J. 
Paludan, Prof. ord., off'.: Forelæsninger over Nordens Litteratur i det 17de 
Aarhundrede, 3 T., 49 (39) Tilh. Dr. O.'Jespersen, Prof. ord., off'.: 1) Fore­
læsninger over nyengelsk Grammatik, 1 å 2 T., 55 (38) Tilh. af begge Kjøn, 
hvoraf 45 (34) Studerende; 2) engelske Læse- og Taleøvelser, 2 T., 51 (35) 
Delt. af begge Kjøn, hvoraf 44 (31) Studerende. Dr. Jul. Lange, Prof. 
extr, off.: Forelæsninger over udvalgte Æmner af antik Billedhugger- og 
Malerkunst, 2 T., c. 120 Tilh. Dr. K. Verner, Prof. extr., off.; Kursus i Rus­
sisk for Viderekomne, 2 T., 2 (2) Delt.; 2) Forelæsninger over Begyndelses­
grundene t i l  Oldbulgarsk (Oldslavisk),  2 T„ 2 (2) Tilh.  — Dr. Valtyr G - u  Y -
mundsson, ordinær Docent, off.: Forelæsninger over Nordens Kulturhistorie 
i Sagatiden, 2 T., 12 (7) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 9 (7) Studerende. — 
Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget at holde sproglige og exegetiske 
Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske Filologis Omraade, off.: 
Øvelser: 1) over Demosthenes's Statstaler, 4 å 5 T., 16 (14) Delt., og 2) over 
udvalgte Stykker af Livius's 36te og 37te Bog, 3 å 4 T., 30 (30) Delt. Dr. 
Valdemar Schmidt, Professor, midlertidig Docent, off.: 1) Forklaring af de ægyp­
tiske Mindesmærker og Oldsager i Antiksamlingen, 1 T.; 2) en Udsigt over 
den gamle ægyptiske Historie med særligt Hensyn til Kilderne IT.; 3) Gjen­
nemgang af Genesis fra Kap. 9 til Kap. 50, 4 T.; 4) Forelæsning og Examina-
torier over Psalme 1 —15, 2 T.; 5) Fortolkning af Hieroglyfindskrifter, 2 T.; 6) 
Kursus i Ægyptisk og Assyrisk, 1 T. Dr. Cl. Wilkens, midlertidig Docent, 
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off.: Forelæsninger: 1) over Sociologi (sociale Grundforhold og Grundlove) 
2 T., 28 (18) Tilh., hvoraf 4 (2) Studerende, og 2) over Poul Martin Møllers 
Digtning og Livsfilosofi, 1 T., 180 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 40 Studerende. 
V. Saabye, midlertidig Docent, off.: Forelæsninger over Slutningen af Eriks 
sjællandske Lov, 2 T., 17 (14) Tilh. Dr. Finnur Jonsson, midlertidig Do­
cent, off.: 1) Examinationer over Ynglingasaga, 2 T., 19(18) Delt.: 2) Fore­
læsninger over historisk oldnordisk Formlære, 2 T., 19 Delt., og Examina­
tioner herover, 5 Delt. Dr. K. Nyrop, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæs­
ninger over fransk Verbalbøjning, 2 T., 43 (34) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 
39 (31) Studerende; 2) Øvelser over moderne fransk Fonetik, 2 T., 26 (32) 
Delt. af begge Kjøn, hvoraf 21 (22) Studerende; 3) Kursus i moderne spansk 
Sprog for Begyndere, 2 T„ 34 (20) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 26 (16) Stu-• 
derende. Dr. Alfr. Lehmann, midlertidig Docent, off.: 1) Demonstrationer af 
de vigtigste psykofysiske Forsøg, som omtales i de filosofiske Forelæsninger, 
1 T., 132 (c. 100) Tilh.; privatissime, men gratis: 2) Øvelser i det psyko­
fysiske Laboratorium, 2 T., 3 Delt. Dr. A. B. Drachmann, midlertidig Do­
cent, off.: 1) skriftlige og mundtlige Øvelser i Oversættelse fra Dansk til 
Latin for Begyndere, 2 T., 31 (17) Delt.; 2) lignende Øvelser for Viderekomne, 
2 T., 53 (45) Delt. — Privatdocenter. Dr. P. Brock, off.: Vejledning ved 
Studiet af Oldtidens Numismatik. Dr. Sophus Muller, Museumsdirektør, off.: 
Forelæsninger over Danmarks ældre Jernalder, holdte i Nationalmuseet, 2 T., 
80 (60) Tilh. Dr. C. N. Starcke, off.: Forelæsninger over Nævningeretter. 
Dr. C. Jørgensen, off.: Gjennemgang af Hovedafsnit af den kgl. Møntsam­
lings antike Afdeling, i Prinsens Palais, 1 T., 8 (6) Tilh. Dr. Vald. Vedel, 
off.: Forelæsninger over svensk Romantik: Tegner, Geijer, Atterbom, Alm-
quist, 1 T., 100 å 150 Tilh. Dr. Eduard Larsen, off.: Forelæsninger over 
Hume: Inquiry concerning human Understanding (Essays III), 1 T. Dr. 
Oscar Hansen, off.: Forelæsninger: 1) over Kinas Læresystemer, 1 T., og 2) over 
Udviklingslæren med særligt Hensyn til H. Spencer og Ch. Darwin, 1 T. 
Dr. Axel Olrik, off.: Forelæsninger over nordiske Trylleviser, 1 T., 16 (15) 
Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 6 (6) Studerende. De af Dr. Chr. Blinkenberg 
anmeldte Forelæsninger over yngre græske og italiske Vaser i Antiksamlingen 
bleve af Mangel paa Tid ikke holdte. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
J. F. Johnstrup, Prof. ord., holdt paa Grund af Sygdom ikke Fore­
læsninger eller Øvelser i Halvaaret. Dr. Julius Thomsen, Dr. med , Prof. 
ord., off.: 1) Forelæsninger over de organiske Stoffers Kemi for de læge­
videnskabelige Studerende, 3 T., 93 (43) Tilh.; 2) kemiske Øvelser i Uni­
versitetets kemiske Laboratorium, 15 T., 167 Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. 
ord., off.: Forelæsninger: 1) over Himmellegemernes Beskaffenhed for 
Begyndere, 2 T., 42 (39) Tilh,, og 2) over fysisk Astronomi (Perturbationer) 
for Videregaaende, 2 T., 2 (2) Tilh. Dr. C. F. Lutken, Prof. ord. i Zoologi, 
off.: 1) Examinatorier for de yngre Studerende og dem, der forberedte sig 
til den lægevidenskabelige Forberedelsesexamen, over Hvirveldyrenes Syste­
matik og Osteologi og derefter en komparativ morfologisk Oversigt over 
denne Dyrerækkes øvrige Bygning, 3 T., 108_ ^(41)^Tilh.; 2)^Kursus ^over 
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Hvirveldyrene for naturhistoriske Studerende, 2 T., 14 (11) Delt ; 3) 
holdt Studiesalene paa sædvanlig Maade aabne for de lægevidenskabelige 
og yngre naturhistoriske Studerende, 4 Timer ugentlig for hver Studerende, 
under Vejledning af Dr. Jungersen og Cand. mag. Ad. Jensen, 6 T., 104 
Delt. Udenfor Forelæsningerne have 13 Studerende benyttet Studiesam­
lingerne til deres Studier. Dr. Eug. Warming, Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger for yngre, særlig medicinske, Studerende over Botanikens 
Begyndelsesgrunde, med Øvelser eller Forevisning af mikroskopiske Præpa­
rater, 3 å 4 T., 98 (96) Tilh.; 2) Vejledning i det planteanatomiske 
Laboratorium, saavidt muligt daglig, for Videregaaende, og Øvelser for Be­
gyndere i Anatomi, med Assistance af Dr. L. Kolderup-Rosenvinge 4 T., 
14 Delt. C. Christiansen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Varmelære, 
3 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt; 2) Examinatorier over rnatlie-
matisk Fysik, 2 T., 6 (6) Tilh. Dr. H. G. Zeuthen, Prof. ord., off.: Fore­
læsninger: 1) over linære Transformationer og Transformationsgrupper, 2 T., 
5 (7) Tilh., og 2) over Kinematik, Dynamik og Hydrostatik, 6 T., jfr. under 
den polytekniske Læreanstalt. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. ord., off.: 1) 
Forelæsninger over Metallernes Kemi, 2 T., 1G2 Tilh.; 2) Examinatorier 
over uorganisk Kemi for Viderekomne, 2 T., jfr. under den polytekniske 
Læreanstalt; 3) Øvelser i den polytekniske Læreanstalts kemiske Labo­
ratorium, 12 T.; jfr. under den polytekniske Læreanstalt. R. Pedersen, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Planternes Ernæring og Læren om 
Stofskiftet, 2 T., 7 Tilh.; 2) plantefysiologiske Øvelser, 3 X 4 T., 13 Delt.; 
3) holdt Laboratoriet aabent for Viderekomne hver Dag, ogsaa i Sommer­
ferien. Dr. Jul. Petersen, Prof. ord., off.: Forelæsninger: 1) over Funktions-
tlieori, 2 T., og 2) over Differentialligningers Theori, 2 T. Dr. E. Løffler, 
Prof. extr., off.: Examinatorier over den almindelige Geografi for Studerende, 
som forberedte sig til Skoleembedsexamen i Naturhistorie og Geografi, 3 T., 
11 (10) Delt. — Dr. R. S. Bergh, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger 
over den dyriske Celle og de simple dyriske Væv, IT, 12 Tilh.; 2) Øvelser 
over samme Æmne for Begyndere, 2 T., 8 Delt.; 3) histologiske Øvelser 
for Videregaaende, 2 å 12 T., 5 Delt. Dr. N. V. TJssing, midlertidig 
Docent, off.: 1) Forelæsninger over Geognosi, 4T., 62 (39) Tilh., og Examina­
torier over samme, 13 Delt.; 2) Forelæsninger over Jordbundslære, 3 T., 
117 (83) Tilh., og Examinatorier over samme, 29 Delt.; 3) Øvelser i det 
mineralogiske Museum 6 T., 25 Delt. P. K. Prytz, Professor ved den 
polytekniske Læreanstalt, off.: 1) Forelæsninger over Varmelære og Elek­
tricitetslære, 3 T.; 134 (50) Tilh.; 2) Examinatorier over forskjellige Dele 
af Fysiken, 1 T., 59 (22) Delt.; 3) Øvelser i den polytekniske Lærean­
stalt, 7 T. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske 
Museum, off.: 1) Gjennemgang af Museets Samling af Biller (Coleopterer), 
2 T., 4 (4) Tilh.; 2) 3 entomologiske Exkursioner, 2 å 4 Delt.; 3) 
gav paa sædvanlig Maade de Studerende Adgang til Leddyr-Afdelingen og 
dens Oversigtssamling, 8 T. O. M. R. Levinsen, 2den Inspektor ved 
Universitetets zoologiske Museum, off.: Forelæsninger over Tunikaternes 
Bygning og Systematik, 2 å 3 T., 3 (3) Tilh. — Privatdocenter, Dr. Emil 
Petersen, off.: Forelæsninger over Thermokemi, 1 T., 17 (14)rfTilh. ^E. Ro-
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strup, Lektor i Plantepathologi ved Veterinær- og Landbohøjskolen, hvem 
Ministeriet havde tilladt at holde Forelæsninger, off.: Forelæsninger over 
Snyltesvampenes Forhold til Planternes Sygdomme, 2 T., 12 (12) Tilh. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat som i forrige Halvaar, jfr. foran 
S. 437. 
I Forelæsriingsfortegnelsen for Efteraars-Halvaaret 1893 var første Gang 
optaget følgende Bemærkning: Den almindelige Forelæsningstid ved Uni­
versitetet er i Foraars-Halvaaret fra 1ste Februar til Ode Juni, i Efteraars-
Halvaaret fra 1ste September til 22de December, de nævnte Dage medreg­
nede. Ferierne ere: Juleferien fra 23de December til 6te Januar, Paaske­
ferien fra Onsdagen før til Tirsdagen efter Paaskefesten, Pinseferien fra 
Lørdagen før til Tirsdagen efter Pinse, og Sommerferien fra 10de Juli til 
31de August, alle de nævnte Dage medregnede. Forelæsninger holdes ikke 
følgende Dage: Hs. Majestæt Kongens Fødselsdag, de Dage, Universitetets 
tvende Fester holdes, Grundlovsdagen og Fastelavnsmandag. 
Sluttelig meddeles her Oversigter over Benyttelsen af Universitetets 
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'heologiske Studerende . .. 1 » . 2 4 8 27 62 77 76 78 94 )) 429 
uridiske — » )» 1 1*1 1 5 16 38 48 50 40 65 0 265 
tatsvidensk. — )) )) » )) » )) 1 » 5 5 3 2 )) 16 
iægevidensk. — » » » 2 8 53 71 74 80 81 82 99 » 550 
tud. mag. (filos. Fak.)... » )) )) 1 3 11 18 31 32 35 37 42 1 211 
tud. mag. (math.-nat. Fak.) 1 » 1 2 4 5 4 12 14 16 13 23 D 95 
<ke valgt Studiefag...... » » » o » )) » u » » » 12 1 13 
lait... 2 » 2 8 20 82 137 217 256 263 253 337 2 1579 
Hertil kommer: 
polytekniske Studerende 127 
farmaceutiske — 21 
Skolelærere 6 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende 5 
Studerende fra fremmede Universiteter 3 
162 
Tilsammen... 1741 
For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger, der havdes dels 
fra Tilhørerlisterne, dels ved Optælling, søgt opgivet, hvor stort Tallet af 
Tilhørere, der ikke vare Studerende, havde været. Ved disse Opgjørelser 
er der kun taget Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet ansatte 
Professorer og Docenter, medens der ikke medregnedes de af Privatdocenter 
holdte Forelæsninger paa Universitetet, hvilke ligeledes bleve besøgte af 
mange Tilhørere, der ikke vare Studerende. Forelæsningerne bleve ved 
Begyndelsen at Halvaarene besøgte af 501 og 438 ikke Studerende, ved Slut­
ningen af Halvaarene at 434 og 389 Herrer og Damer, hvilke fordelte sig 
saaledes paa de enkelte Fag: 240 og 207 vare Tilhørere ved historiske samt 
litteratur- og kunsthistoriske Forelæsninger, 158 og 164 ved filosofiske 
Forelæsninger, 95 og 67 ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, 3 og » 
ved naturhistoriske og 5 og » ved lægevidenskabelige Forelæsninger. De 
første Tal gjælde Efteraars-, de sidste Foraars-Halvaaret. 
